




















エネルギー効率を計測する方法にはPFEE（partial factor energy efficiency）


















DEA では統計的ノイズが考慮されないために DEA から得られた結果は
データの品質に非常に敏感となる。この点に配慮して，Filippini and Hunt
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に特定化できると想定する。 = + + + +  + + + +  + +                                                  （2） 
ここにαは推定パラメータである。誤差項（ + ）は，ランダムな誤
差項 と非効率性に関する誤差項 の２つの部分からなる。 は(0, )の分布を有し， およびすべての説明変数から独立していること
























































せて行う。電化率の決定要因として次式を想定する。 ln = ln + ln + ln + ln  + ln + ln + +             （4） 
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 変数 平均 標準偏差 最大 最小 
最終エネルギー消費（TJ） E 245,679 267,554 1,467,304 24,922 
エネルギー価格指数
（2010年＝100） 
P 108.73 6.60 129.25 99.26 
実質県内総生産 
（百万円） 
Y 10,981,837 15,009,909 101,828,797 1,857,687 
資本労働比率 KL 16.30 4.21 33.77 7.30 
投資資本比率 IK 0.0589 0.0159 0.1161 0.0341 
冷房度日 CDD 371.2 174.1 1190.3 0.0 
暖房度日 HDD 1101.5 469.5 2707.1 0.3 
電化率（％） ER 24.32 10.23 46.95 4.97 
製造業比率（％） MR 21.26 8.19 49.35 3.86 
事業所規模（人） LN 9.41 0.88 12.15 7.08 
工場比率（％） RO 4.88 1.61 10.33 1.73 



















表２ 日本の地域の特徴（2014年）  
E P Y KL IK CDD 
北海道 400,225 129.25 19,279,417 15.48 0.0370 39.9 
東北 100,569 129.25 6,211,738 19.66 0.0466 147.9 
北関東 200,089 129.25 8,382,887 22.12 0.0498 253.9 
首都圏 719,477 129.25 44,162,103 20.79 0.0502 291.9 
中部 296,251 129.25 16,118,001 24.59 0.0477 327.2 
北陸 59,318 129.25 4,338,219 22.99 0.0440 282.7 
関西 248,277 129.25 14,302,997 22.80 0.0463 391.2 
中国 346,843 129.25 6,134,893 20.79 0.0478 312.4 
四国 101,038 129.25 3,666,152 19.70 0.0454 364.7 
九州 165,638 129.25 6,608,867 18.97 0.0450 377.0 
沖縄 43,541 129.25 4,182,422 14.08 0.0552 937.6 
  
HDD ER MR LN RO LP 
北海道 2522.8 18.11 8.29 10.08 2.25 7.88 
東北 1816.8 28.36 15.10 9.88 3.59 7.83 
北関東 1275.9 33.94 28.58 10.05 4.65 9.02 
首都圏 909.7 26.96 13.45 11.40 2.91 9.83 
中部 1139.1 27.12 28.05 10.10 5.04 9.06 
北陸 1309.2 35.43 21.46 9.31 4.89 8.53 
関西 1009.6 28.93 20.60 9.74 4.02 9.14 
中国 986.6 18.71 19.83 9.91 3.35 8.31 
四国 848.7 23.41 16.95 8.96 3.33 8.35 
九州 713.6 30.55 14.51 9.86 2.80 7.52 
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 モデル A モデル B 
 推定値  標準誤差 推定値  標準誤差  ( ) –0.666 ** (0.074) –0.957 ** (0.072) 
 –0.026 ** (0.004) –0.019 ** (0.008) 
 0.696 ** (0.005) 0.702 ** (0.005) 
 0.092 ** (0.007) 0.054 ** (0.009) 
 –0.053 ** (0.007) –0.050 ** (0.009) 
 –0.214 ** (0.057) –0.088 ** (0.038) 
 0.349 ** (0.036) 0.495 ** (0.037) 
 –0.008  (0.005) –0.017 ** (0.006) 
 –0.040 ** (0.006) –0.044 ** (0.006)  ( ) 0.648 ** (0.076) 0.984 ** (0.076) 
 –0.381 ** (0.056) –0.510 ** (0.039) 
 –0.274 ** (0.036) –0.396 ** (0.035) 
時間ダミ  ー No   Yes   +  0.028 ** (0.001) 0.025 ** (0.001) ( + )⁄  0.907 ** (0.039) 0.968 ** (0.033) 
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1 長野 0.94 –0.02 25 大阪 0.50 –0.06 
2 滋賀 0.93 0.41 26 新潟 0.49 0.70 
3 群馬 0.91 0.67 27 兵庫 0.49 0.03 
4 山梨 0.89 –0.05 28 岩手 0.49 0.16 
5 栃木 0.86 1.02 29 島根 0.49 0.74 
6 奈良 0.86 –0.86 30 秋田 0.47 0.48 
7 石川 0.83 0.12 31 三重 0.46 1.52 
8 京都 0.82 0.08 32 神奈川 0.46 –1.62 
9 静岡 0.81 1.36 33 宮城 0.42 –0.46 
10 福島 0.77 0.54 34 和歌山 0.40 1.21 
11 愛知 0.75 0.81 35 広島 0.39 0.50 
12 富山 0.73 0.99 36 福岡 0.37 –0.28 
13 福井 0.71 1.06 37 茨城 0.36 0.74 
14 山形 0.71 0.55 38 宮崎 0.35 2.19 
15 岐阜 0.69 0.31 39 高知 0.34 0.31 
16 埼玉 0.68 –0.58 40 青森 0.34 2.67 
17 徳島 0.67 2.76 41 愛媛 0.29 0.06 
18 佐賀 0.65 0.64 42 山口 0.29 1.33 
19 鳥取 0.59 –1.98 43 沖縄 0.28 0.39 
20 東京 0.58 –0.99 44 岡山 0.27 –0.03 
21 熊本 0.56 0.29 45 北海道 0.26 –0.03 
22 長崎 0.53 0.43 46 大分 0.23 0.23 
23 香川 0.52 0.84 47 千葉 0.23 –0.48 
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 推定値  標準誤差  ( ) 1.045 * (0.416) 
 0.365 ** (0.077) 
 –0.140  (0.127) 
 0.328 ** (0.051) 
 0.348 ** (0.076) 
 0.001  (0.004) 
 0.019  (0.015) 
 0.9783   
F 検定 696.30 ** [0.000] 
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